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Eedacción, Administración y 
Talleres: Avenida de José An-
tonio Primo de Rivera, 1 
Teléfonos: 1963 y 1965 
J A P O N 
nmedlatamente han cesado las hostilidades 
^ntie ambos países 
Tokio, 24.—Oficialmente se 
nuncia que los gobiernos de 
Rancia y Thailandia han acep 
io,n̂  <i jdo la oferta de mediación he-
'"" P^a por el Gobierno japonés. 
Según, se cree, la primera 
onsecuencia de esta acepta-
¡óu será la suspensión provi-
onal de las' hostilidades.— 
Libia, 
En d t í 
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D I A E I O D E F A L A N G E ESPAÑOLA T R A D I C I O N A L I S T A Y D E ¡E^T.O.N-S. 
ailaildia h a E ImPorta^te ConseÍ0 de Ministros 
mediación del Filé aprobada Hi la ley de ordenacloa 
C E S A N L A S 
H O S T I L I D A D E S 
Tokio, 24.—Noticias re-
cibidas en la capital thai-
landesa afirman que han, 
cesado virtnalménte las 
hostilidades en Indochina. 
Se añade que está siendo 
elaborado un tratado de 
armisticio.—(Efe). 
CONFIRMAN L A 
NOTICIA 
Tokio, 24.—El ministro de 
Negocios Extranjeros ha con. 
mmbífo •irmado a los periodistas la 
brtómeo iceptación, por parte de Fran-
lia y de Thailandia, de la pro-
¡uesta de arbitraje japones 
iadió que los representantes 
lelos dos países sé reunirán 















de Kas^ P ^ \ Estado Mayor del Ejér-
posícioMs 'to, desmiente categóricamen-
es continij 5 que se hayan producido de-
aciones en el Ejército, en fa-
| or de los rebeldes. Todas las 
Ie A f % ^as han cumplido con su de 
* exactamente y la autori-
ad del Estado ha q"uedado res 
^ activiá ablecida en todo el paísy bajo 
patrullé 4 dirección del general Anto. 
Usen. 
, U orden del día que el 
• , ^ ft^ucator ha dirigido al Ejér 
Ascensos militares. Nombramiento de altos cargos 
Ma3ríd, 24.—En la Dirección Ge ^a o reserva de ^azas f en 
«eral de Prensa se ha facilitado la aviones de las lineas aéreas, 
siguiente referencia de lo tratado- en 
el Consejo de Ministros celebrado 
bajo la presidencia del Jefe de Estado. 
"Fueron aprobados los siguientes 
decretos y leyes: 
los 
un ta nos 
noruegos a! ejército 
fi lemán 
_ . _T . ,N ' Presidencia. — Decreto determi-
Oslo, 2 4 . - U n regimiento ^ruego | ^ situaci6n de ios funciona-
compuesto, por voluntarios, se tras- ¡ ̂  de libre designación dei Qobier 
ladara próximamente a Alemania 1 no deSeniperian cargos en minis 
para participaren la guerra con-j terÍ09 del • 0 i a Acuerdo 
tra Gran Gretana. | p0r el que Se prevé €i ^ e al mi-
Con este motivo el jefe de Go- ^ 0 ^ ^ á ^ ^ de 
biérno Quinsling, 1 ^ publicado un í Huérfanos deJGuerrx Acuérdo p0r 
m;íiihesío en el que dice que la m- 1 i . 1 , . „ . ¿ , , , , v , . el que se declara de ínteres nacio-cna actuarse encuentra en su punto 1 i r u - " i J ' ^ ^ ^-Í ... ^ 4. • ' 1 nal la fabncacian de gasógenos, asi critico y pronto ira seguida por el triunfo de Alemania. Los intereses 
del pueblo noruego, agrega, son idén 
ticos a los de los pueblos germánicos, 
que tratan de liberar al mundo de 
la dominación inglesa.—EFE. 
como por la que se les otorgan las 
ventajas del decreto de 17 de sep-
tiembre de 1940. 
Gobernación. — Decreto por el 
que se dictan las reglas a que se ha 
de someter la constitución y funcio-
namiento de asociaciones. Decreto 
reglamentando el establecimiento de 
nuevas farmacias; Decreto por el 
que se autoriza un aumento de pre-
cios en los contratos de obras del 
Vliela Sobre Gibraltar'ministerio ^ la Gobernación. Deere A1 . ~. c u r*>ir n sobre agencias y empresas de pom 
Alceciras. 24.—Sobre Gibraltar; <•> «T » 1 1 « s^-i < « , ^ WJWL.^ v j . ^ d ia.1 pas {anei)r€S. Acuerdo por e1- que se 
ha volado un avión, al parecer ale-1 J Ü J • C • « 
^ , ¿T-t . conceden honores de jefe superior 
man, que fue tiroteado por las bate- K Adminástradón a ^ G o n 
ñas de la p W y de la escuadra! ^ Mallo> de Aáminis 
U N A V I O b i 







Bucarest, 24.—Un comunica serán severamente castigadas. 
Durante la jornada de ayer, 
las autoridades procedieron a 
desarmar a las bandas que ate-
rrorizaban a la población de 
Bucarest y un ofrden total rei-
na en Rumania.—(Efe). 
X X X 
Bucarest^ 24—Se anuncia 
oficialmente que han quedado 
restablecidas las comunkacio-
neá telegráficas en todo el 
país .—(Éfe) . 
NUEVOS OAEGOS E N 
L A P O L I C I A RUMANA 
Bucarest, 24—Han sido nom 
brados director general de la 
•¿policía, el general Leoveany y 
jefe de la policía de Bucarest 
el general Mitrea.—(Efe). 
S E BUSCA A S O E I A 
SIMA 
Bucarest, 24.—-POT medio de 
la radio, la jpresidencia del Con-
sejo ha invitado a la población 
a indicar a las autoridades los 
lugares donde están escondi-
dos todos los que hayan toma-
do parte en los incidentes. E n -
tre los nombres que se citan, 
figura el del jefe de los legio. 
narios, Horia Sima.—(Efe). 
se dice que, gracias a la in 
j¿ad cj^ención de las tropas, en 
de veinticuatro horas 
erra, p u e s t o de nuevo el or-
bre tres ^ |p en todo el país, por lo que 
En d03 É Lp^blo está profundamente 
Jgu^ * Mecido a su Ejército. To-
;ún m ' - ^ ^ les culpables serán juzga-
^mediatamente y senten-
^os de manera ejemplar, y 
J?8 aquellos que se han com-
A COMO E X I ° Í A 1 1 1,08 
., ^ ^ â patria, serán recom :3d0 ¥ j ^ d o s . 
as heien' ^ t e s de veinticuatro horas, 
se efectj iv^1^38. municiones y explo-
madas | ^ todas clases y cual-
PrIsi.orW îso afqqile los teu^a sil1 el P61̂ -
^ utr^e.tenencia» deberán ger 
dos a las autoridades. 
^ t t i ? les n S . P ^ i t t d a s las reunió-
gtos p j u b h e ^ ^ j ^ infractores 
tcadón jubilado. Acuerdo aprobando 
expedientes de deslinde de términos 
municipales y otros de trámite. 
Ejército. — Ley creando la co-
misión encargada de la venta de ma 
terial automóvil inútil. Decreto or-
ganizando la defensa pasiva nació 
nal. Decreto cediendo a la Marina 
terrenos de propiedad del Ejército 
en Cartagena. Decreto concediendo 
la Gran Cruz de San Hermenegildo 
al vicealmirante don Francisco Bas 
lerreche y al general de división don 
Juan Vigón y Suero-Díaz. Decreto 
nombrando jefe de Intendencia del 
primer Cuerpo de ejército al inten-
dente de división don Vicente García 
Encinar. Decreto promoviendo a ge 
nerales de división a los de brigada 
don Francisco Borbón de la Torre, 
don Vicente Laftiente Baleztena, don 
José de los Arcos Fernández, don 
Agustín Muñoz Grande y don Joa-
quín García Pallasar. Decretos pro 
moviendo a generales de brigada a 
los coroneles de Infantería don Eu 
genio Sanz de,Larín, don Carlos Gil 
Arévalo, don Joaquín Ríos Capapé, 
don Alfonso Santa Pau Ballesteros y 
don Siró Alonso Alonso y a los co 
róñeles de Artillería don Manuel Es 
quivias Zorita, don Juan Izquierdo 
Croselles, y don Ntcasío Aspe 
Baaraonde y al coronel de Ingenie-
ros don José Cremades Sufiol. De 
creto promoviendo a intendente de 
división al coronel de Intendencia 
don Tomás Martínez Cuartero. De-
creto promoviendo a inspector far-
macéutico de segunda al subinspector 
de primera don José de la Higuera 
Ortíz. Decreto promoviendo a gene-
ral de división de la Guardia Civil 
al de brigada de este Instituto don 
Agustín Pinol Riera. Decretos pro 
moviendo a generales de brigada de 
la Guardia Civil a los coroneles de 
este Instituto don José Redondo 
Crespo, don Benito de Haro Lum-
brera y don Pedro Romero Basart. 
Decreto suprimiendo las auditorías 
provisionales de Córdoba, Tarragona, 
Gerona, Guadalajara^ y Asturias. 
Aire.—Decreto relativo_a resui . . 
Justicia.—Ley disponieaido que 
el dominio y demás .derechos o 
acciones inscritos, anotados Q 
simplemente memeionados en los 
Registros de la Propiedad a nom 
bre de las Cajas co>laboradona&, 
de Provis ión Social, Oe entien-
dan transmitidos al Insti tuto Na 
ciotnal de Previsión. Ley para ¡la, 
protección de la natalidad " con-
¡tra'ed aborto. Decreto concedien 
do la /medalla penitenciaria, de 
c&k» a don Isidro Castillóoi L ó -
pez y doña Mana Luisa Biancof 
Caro, el cjuerpo ide Prisícmes. 
Decretos sobre ascensos de per-
sonal de la carrera judicial.. Or-
denes ctmce'die'ndo la (líber fcadi 
provisional a 534 penados! y so-
bre una conmutacióti de peina. 
Hacienda.—Ley sobre prescrip-
ción ea haciendas locales. 1 Ley 
sobre utilización del peirsoffal dei 
Tribunal de Quentas. Decreto « a 
bre tr ibutación de inotiarios. De-
creto nombrajido director general 
,de Uso y Consumo al Sr. Ferret-i 
ro ; director geneirali de Contíribtí 
ciónes sobre 1» R^iita a l Sr. Mart 
tos, y director general del Tesor' 
ro al actual delegado de H^cka^ 
ida en Vizcaya. 
Industria y Ooimercktr^Deu 
creto sobre transformafCÍón étk 
buque "Castillo de Olmedo" «n 
cablero. Decreto sobre repara-
ción del vapor "Habana". De-
creto nombrando director gene 
ral de Comunicaciones Maríti¿ 
mas a D. José María Rotaeche. 
Decreto sobre restricción «1 et 
consumo del pa{pel. Decreto mo 
dificando el de 27 de diciembre 
de 1929, que creó el Orfelinato 
de mineros asturianos. Decreto 
sobre disolución de las comisio 
nes de incorporación industrial 
y mercantil. Decreto dando ca-
rácter definitivo al concurso 
provisional de agregados co-
merciales de /18 de julio de" 
1938. Decreto relativo a la apli 
cación del R. D. de 1 de abril 
de 1927 y de la R. O. de 3 de 
febrero de 1928 a la S. A. Ziu-
rrena. Expedientes de aproba-
ción dé gastos por investigacio 
nes geofísicas de las provincias 
de Madrid y Segovia; por in-
vestigaciones de mineral de 
magnesita en el coto minero d© 
Cazalla de la Sierra. 
Obras Públicas,—Ley de or-
denación ferroviaria y de trans 
portes por carretera. Numero-; 
sos decretos y órdenes autoría 
zando al ministro para efec-
tuar obras públicas. Concedien 
do una pensión extraordinaria 
a la viuda del ingeniero de ca-
minos D. Leonardo Torres Que 
redo. 
Trabajo,^—Beereto de exten-
sión de detérminadois benefi-
eios de carácter extraodrinario 
a los proyectos presentados por 
la Delegación Nacional de Sin-» 
dicatos ante d Instituto Naeio< 
nal de ia Vivienda. Decreto eq. 
bré revisión de precios imita-» ¡ 
ríos de la» ctoras en proyecte? : 
aprobadas per el lostitxfto l$a* 
cional de la Vivienda con axU 
terioroiad á lai ley ¡del deaicaBSoíj 
doanmicai Reglamento de 
ley del 1c 
mtfítaf«« Migio-liircsf 
Ankara, 24.—PaDrece crüe 
las conversaciones entre el 
Estado Mayor torco y los re 
presentantes del Cuartel Ge 
neral británico, han girado 
estos últimos diez días en 
torno a la revisión de los 
planes de cooperación mili-
tar trazados durante las an-
teriores reuniones, para 
adaptarlos a la nueva situa-
ción creada desde la derrota 
de Francia. 
Los oficiales británicos 
que han tomado parte en es-
tas conferencias, saldrán el 
domingo de Ankara para re-
gresar a sus respectivos cuar 
teles generales.—(Efe), 
Lord Halifax ha Ileéado a 
érica 
Londres, 24.—Se anuncia oficialmiente que Lord Haüfa* 
embajador de Gran Bretaña en los Estados Unidos y su espo 
sa, han llegado a un puerto americano,, desde donde se diri-
gen a Washington. L a travesía del AtJántico la han efectuado^ 
en el acorazado británico "Jorge V" y fueron despedidos por 
los «señores Churchili .—EFE. 
¿KOOSEVELT VA A E S P E R A R A H A L I F A X S 
Washington, 24.—Roosevelt ha salido de esta ciudad c:-> 
automóvil con rumbo desconocido. 
Se supone que sale al encuentro de Lord Halifax, a quk 1 
1 encontrará en Annapolis. Si esto se confirma, * será l a 
piimera vez .que un Presidente de los Estados^ Unidos 
abandone la Casa Blanca para recibir a un personáis rmp 
no sea Jefe de E s t a d a — E F K / Jw ^ue. 
e n e 
• A h u s t e c i m i e n t o S ' 
Delegación Provincial, de León 
. CIRCULAR NUMERO 116. 
Complemento a -la circular núnoe-
ro 112. 
Abastecimieoto de carnes, (publi-
cada en el ^ Boletín Oficial" número 
i . de la prwincia de fecha 2Q del 
i m J . y en los diarios de la capital 
tíél i / y lS de' mismo mes). 
Con í-l fin de dar cumplimiento 
integridad a U orden del rainis-
ín u. rk Agricultura de 3^ de diciem 
h r t de I94Ó. se publica la presante 
circular como continuación de la 112 
con e' contenido de bs, precios de 
gan do vacuno, mayor y menor y ga 
nado de cerda. 
En los precios para ganado vacu-
oo publicados en e1 "Boletín Oficial^ 
número 15 v en los diarios de la ca-
ipitai 'de fecha 17 y iS - ha habido 
error a l consignar en su _ apartado 
'S."), eran pa-r| la provincia, siendo 
exclusivamente para la capital, fijan 
ido a continuación los que han de re 
gir par* la provincia. 
PRECIOS PARA L A PROVTN-
V CIA DE. GANADO VACUNO ; 
Vacur.o Mayor 
• Case extra, 13.50 pesetas kiíogra-
mo: dase extra primera, sin hueso, 
S&S'y Mem segunda ídem. 3,00; sebo, 
500; hueso blanpo. x.oo: ídem ne-
l'gro, 0,50. 
Varmo Menor 
:- Ciarse extra, 14 pesetas kilogramo; 
ídem -jmmera, sm hueso, 8,95; ídem 
«.^•.jnda ídem, 4.00; sebo, a^oo; hue-
*p. 1,00. „ 
Es.t'fjs precios ban áe. ser gravados 
con los arbitrios de cada Municipio, 
que son a cargo del público, 
PRECIOS PARA L A P R O V I N -
CIA D E L GANADO DE CERDA 
Solomillo. 19,75 pesetas küogra-
sno; lomo limpio, 18,15; ríñones, 
13.70; sesada, 4,10; lengirn, 11,65; 
ma-grp, 13.35. 
Crasas. 
Tocino, 5,40 pescas kilogramo; 
ínarítéca,1 7,00Í gordiura morcillo, 8,00. 
Polvos borataido^ 
los mejores, 
los más bírratos. 
M mudos 
Costillas descarnadas, 5,40 Pesetas 
kilogramo; espinazo, 4,4o; pies y 
codillo. 6,35; hueso blanco, 5,40; 
hueso cabeza, q^o: pestorejo, 5,70. 
Pera los despojos de ganado de 
cerda se fija el precio de 0,55 Pese-
tas ki-ógramo canal (despojos comes 
tibies). 
A estos precios se aumentarán los 
arbitrios de "cada Municipio,., que son 
a cafgo d.el púWko y en la capital, 
supone un aumento de 0,50 pesetas 
por kilogramo de cada uno de los 
indicados. 
La fijación obligatoria de los pre 
dos en todos los establecimientos se' 
hará con ai-reglo a ios ^anexos que 
a esta circular se publican en el 
•"Boletín Oficial" de la provincia y 
que por falta de espacio no se hace 
en este diario. 
. León, 23 de ertero de 1941. 
El Gobernador Civ$, Jefe Pro-
vincial del Servkio. 
HAGA D E P O E T E 
eu los 
B I L L A E E S del V i q T O R I A 
T A B D E D E ENSEÑANZA 
E l jueves se celebró la Tar-
de de Enseñanza que el Frente 
de Juventudes organiza tod^s 
las'semanas. 
E n el cuartel de Mechas, el 
eamarada Norzagaray desarro-
lló una de las conferencias que 
los mismos cadetes vienen dan-
do al resto de los camaradas, 
sobre lá España Una, Grande 
y Libre. A continuación, el ea-
marada asesor de Educación 
Premilitar dio una charla so-
bre la diseiplink en el Frente 
de Juventudes. 
E l asesor religioso dio una 
charla sobre Religión a todos 
los camaradas. > 
E n el Instituto se celebró 
también la Tarde de Enseñan-
za ¡para la Sección Femenina, 
C E D E N 
Mañana domingo se presen-
tarán todos los ariliados al 
Frente de Juventudes a las 
diez en punto en el cuartel de 
San Fraucisco. 
, Para irritaciones ,de la piel. 
Polvos Boratados 
E a Compañía de los Caminos 
de Hierro del Norte de Espa-
ña, se complace en manifesltar 
al público que tiene estableci-
do un servicio de expecliciones 
en g. v. consignadas a DOMI-
C I L I O , en su estación de Mar 
drid. Príncipe Pío. 
Dicho sérvicio garantiza su 
entrega aí consignatario en su 
propio domicilia, sin que éste 
se vea obligado- a desplazarse 
para su recogida. 
Servicio Nacional 
del Trigo 
JEFATURA P R O V I N C I A L 
Se ruega a doña Andrea Flecha, 
don Gaspar Santos y don Francisco 
Blanco, pasen por. estas oficinas, 
Alcázar de Toedo, número 16, para 
el cobro de cantidades pendientes 
por revalorización de trigo. 
Lote de n10JO camas tablero 
nuevas. Varios modelo'S. Entre 
60 y 75 pesetas unidad, precio 
especial para almacenistas. 
iilitar 
Muebles nuevos de todos es-
tilos* 
Leganitbs, 4. M A D E I D 
Se servirá presentarse en es-
te Gobierno Militar (Secreta-
ría) , o indicar su domicilio 
D. Miguel Carbajp, al objeto 
de eomuaicarle un asunto de 
interés. 
1 En la Administración de Ren-
tas Públicas de esta Delegación 
de Hacíendi?, puede ser estos 
días iexaminadn, la Matrícula de 
Industrial de esta capital que 
ha de regir durante el ejerci-
t i o de mil nuevecientos -cuaren-
ta, y uno, para que los industria-
Í e s formülé'ii las reclamaciones 
que estimen justas. 
T E 0 D 0 E 0 J?0N 
Enfermedades de la mujer, 
tsistencia a partos. <«) naejonet 
Ürdoño 11, 20. Pral.. dcha Te. 
létonc 1458. De 10 a 2 * de 
4 a 6. 
evita la caída del pelo. 
evita la caspa. 
ALMONEDA. Se hace de va-
rios muebles en Suero de Qui-
ñones, r l l , 1.° derecha. Horas 
de cuatro a siete- de la tarde. 
TRAPERIA. Caretera Astuta, 
í ú m , 6. Se compra toda clase de 
Ürapo, papel y huesos y se venden 
trapos para limpieza y bayetas pa 
ra saca, brillo. 
«TEMA&TIN" Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
1802. León. 
MEOANOGEAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco. 
Rúa 49. 
COMPRO motor gas pobre 
10/12 caballos completo y en 
orden de marcha. Ofertas: 
Apartado'36. León. 
P L A N T E A R B O L E S F R U T A . 
L E S . Grandes Depósitos' en 
León. Ramiro Balbuena, 11. 
VENDO camión semi-nuevo, 
700 litros cupo, "Chevrolet". 
Garage Manzano. Santa Neniad 
Junto Auto-Estación. 
COMPRAMOS genciana, miel, 
semilla linaza 7 aceite linaza. 
Pagamos bien. Herboristería 
Leonesa. Santiesteban y Osso-
rio, 17. lLeón. 
S E V E N D E casa, núm. 6, calle 
Renueva. Para tratar: Máximo 
Ruiz. Avda. 18 Julio, núm. 88. 
AMA se necesita, criar casa de 
los padres. Informarán esta 
Administración. \ 
MECANOGEAPIA, Contabili-
dad. Sagasta, 4. 
S E T R A S P A S A farmacia-dro-
guería, con titular 1.' catego.. 
.ría. Para informes dirigirse a 
su dueña:,Amparo Núñez. Ca-
cabelos. 
TRASPASO acreditada canti-
na por no poderla atender su 
dueño. Informes esta Adminis-
tración. 
A T E N C I O N : Carpinteros, tras 
paso taller mecánico, perfecto 
estado funcionamiento, sitio 
más céntrico esta ciudad. Ra-
zón esta Administración. 
S E V E N D E , por dejar labran-
za, pareja de muías de cuatro 
-para cinco años, alzada 7 de-
dos, sobre la cuerda, bien em-
parejadas y â toda prueba de 
trabajo.' Para verlas y tratar: 
Paulino Garzo. Toral de Guz-
manes (León), 
DOS B U E Y E S negros marca 
P, una vaca con misma marca 
y jato ratino marca A, se en-
cuentran recogidos en el pue-
blo Tóldanos desde día 19. Pa-
ra recogerlos: Marceliano Cor-
dero,, én el mismo. 
S E T R A S P A S A Bar Luna, Pía 
za Mayor, por enfermedad due 
ño. Para informes en el mismo. 
GASA particular, sitio céntri-
co, cede, habitación a matrimo-
nio sólo o dos señoras. Infor-
mes en esta Administración. 
S E A R R I E N D A piso muy cén-
trico. Informarán: Agencia 
MERQ. Ordo'ño 11, 41. 
S E TPASPASA -frutería calle 
de .Lucs.s de Tuy, nílm. 1 In¿ 
formés: Barrio Quiñones, Ca1;-
del Medio, núm. 21. 
TRASPASÓ local e instalaci-' 
nuevos, propio paquetería y si-
milares, míormaran: Télefon-
1G91. 
C E B O hermosa hábitac'ÓTi con 
derecho a cocina. Ban Fci-ayo, 
núm. 7, 1.° derecha. 
S E R R E R I A ^ I T E G A I d O A . .Fn-
vases de todas clases, tabla de 
2. 3 y 4 centímetros. Viguetas, 
Marcaciones y Barroiillo para 
techos rasos. Andrés Martínez. 
Mansilla de las Muías (León). 
I I U L A de seis añ o í , sola o ccai 
carro, se vende. Independen-
cia, 25. . 
S E C E D E N tres habitaciones, 
Informes: Independencia, 25. 
G. I . M. GARNICA. Apartada 
4.031. Madrid. Obtención y pr-
sentación de documenlos ea 
Oficinas Públicas. Licencias de 
todas clases. Administi'aeióa 
de fincas. Patentes y marcas. 
Legislación social. , 
SUBASTA de ganado lanar en 
Carbajal de la Legua. Infor-
mes: Máximino Suárez en el 
mismo pueblo. 
S E V E N D E cabra de leche ro-
ción parida. Para tratar: Eras 
de Renutva, Isidoro García o 
Casa del Boto. 
on muy es 
Suprimen la TOS, 
evitan catarros/ 
previenen 
contesgios. . / r V 
V I D A E T ^ 
DOMINGO ^ ^ 
r:Á« del O 
(Capítulo gctavo . * ^ f f V T a 
Habiendo . bajadQal ^ » J R d o . 
monte, le fué siguió A TSII Itio y ta 
muchedumbre d f ^ ">< Novicio 
to, viniendo a El ^ 's- ! ^ 
adoraba diciendo^: s l n ^ tíTA DE 1 
quieras, puedes H m ^ í ^ 
sús, extendiiendo la t,^6' 
có diciendo: Q n ¿ o ^ 
p ío ; y .al inismo t j ^ í ^ jó vene: 
curado de Su tepra 90 f tendrán 
Y Jesús le dijo: Mí,, PrTCiqn[\? 
lo digas a nadie; p ^ J ^ hCZ¿' 
sentarte al s ace r£ t e ^ ^ 
«1 don que Moisés or(W ''t• 
que les sirva de t e s f e ^ ^ 




y le rogaba, di-cvendo Ses 
criado mío está pos-trad^ 
sa, pajralítico, y padece , 
simo. 1 
Dícele Jesús : Yo iré 
raré . Y le replicó €1 c/nfc ANUN{ 
Sepor: no áoy digno d. „ . \ ^ „ 
entres en mi casa; pero J p-
lo can tu palabra y queda, ipal ^ ^ 
rado m-*, criado. Pues aun * I ' ' 
no soy más que un hotnfl ^ 
jeto a otros, como tengo 1 ^ Paz 
dos a mi mando, digo al Toldos Gir 
Marcha y él marca; y a! aambres, et 
.^Ven, y viene, y a mi criado P50 «P1"0^ 
esto, y lo hace. la alinead 
A l oír es'to Je'sús,. mostrl W Paseo 
de iddmiración y dijo a lo mtes dé la 
le seguían: En verdad M el camino 
que ni aun en medio de 1 ap'kación 
he hablado fe tan grande, ieciales entr 
os de-claro que vendrán n je en conoc 
gentiles del Oriente y del rticularment< 
d^nte y estarán a la me? 5 dur"nte e 
xAbraham, , Ifeac y Jacob otar de la p 
Reino de los Cielos. Mil el "Boletín 
que los hijos del reino (l( ^ x pueder 
díoB) serán echado-s fuera opor 
tinieblas; v allí 'Será el lia: ^ de expr 
el crujir de dientes. Pespu ^ 24 ^ 
jo Jesús al centurión*. Vete m de, 
cédate conforme tas c r e í j ^ y ^ ^ ] ^ 
en aquella misma hora qucí 


















.Combado ^ *1 ^ 
meros 139.Í05 y M; 
!••!•-!• •!••!• •I-I-
Sustituye la _ 
Su aplicación a 
lación de fcdustgj lacion cíe ^ensif i l Verda l 
económica. Inte" rCi 
transporte de mer . ^ btroc 
A I ^"V"1;'-pros, ' enorme rantes extranjero». ™* 
del Estado. ^ ^ . 
te nacional, 1 ° " ^ la 
S6 crea con su ^ Vii 
dustria para ja ^ ^ 
k Sucesivam^ y ^ r c 
á r a l e s del G a s ^ , ^ e ^ 










nes exclusiva» F ^ t o ^ 
para su montaje 
E P , 
f 
n g L l D o m i n g o 
^ 0 N ^ D E _ j r E R a A R I 0 S j 
^ j ^ Ú Z o . día 26. *€rá !a 
^ d 0 d í CÓrdón. La Misa <fe 
feóa será a fes OCHO Y 
P n í v la función de- l» tar-
s SEIS, en la que predi-
T ^ * j Rdv. T5- Agapito de So-
«"tes U novtdos. 
¡yunlamlsnlo 
de Leén 
?' «̂i ̂ ríóven«s de -Acción Cató-
lempo ^ 'drán retiro, espiritual en 
• ' ^Uia de San Juan de Re-
Míra , Pi hoy sábado. 25. a- las cua-
ero ve * tacdb. en puntó d< la 
ite, y. ' y 
or(kni ¿f" mega k puntual asisten-
:stimoni 56 <• 
Cafarnj ^ - H - ^ H ^ ^ - H ^ ^ - H ^ * 
*trado 
iadece i 
> iré » V fci^ w i » 
«I cent ANUNCIO O F I C I A L 
^ ds 1 Jorobado por la Corporación Mu 
Pero 15 S en sesión celebrada el día 20 
Y queda, i ^ ^ ! ci plano, medición y tasa 
5 t1111 ? n de parte de fincas prop-edad de 
\ h 0 t é P a r ^ r n á n d e z p ^ a . «Fábrica 
d ^8!, Toldos Giralt" y doña Agus t ín 
^>v , Sambres. en Papalagm.rda que es 
u criad riso expropiar .para la reaWaon 
la alineación aprobada para e' 
; mostrl tvo Paseo comprendido entre k»-
ijo a lo sites de la Esfción y Corredera. 
:rdad o! d camino vecinal de V i echa, 
:dio de 1 ap'icación de las contribuciones 
grande, ieciales entre los propietario*, se 
ndrán n je en conocimiento del púbMco, y 
e y del rticularmente de los interesados, 
la meí e durnte el p^zo de un .mes, a 
Jacob ntar de lá publicación del presente 
los. M« el «Boletín Oficial" de la provin 
reino (k ^ x pueden interpones*' las rec'a-
)'S fuera • ' 
I N T E N D E N C I A DEL A I R E 
- A N U N C I O 
•—000—— 
Parque Regional 
de Víveres y Ves-
tuario 
Necesitando adquirir este Parque 
los artículos que a conlinuación se 
detallan, se pone en conocimiento 
del público en general par- que las 
personas a quienes pueda interesar, 
presenten sus proposiciones en Ge-
neral Mola, número 6, todos los 
días labor bles, y horas norma'es de 
oficina, hasta el día 15 del próximo 
febrero. 
4.000-küos de tocino. 
7.000 libras de chocolate. 
40.000 ki'os de patatas. 
El presente anuncio será de cuen 
t i del adjudicatario. 
León, 25 de erera dé, 1941, 
E l Secretario de *a . Junta. R I -
CARDO SANTOS. 
( ^ | « .J» VJJ 4, A A A . > ' r 4 . * .oj . 4. A •V^MJI 
OiE AVEluSá 
Moderno local de Espec'áculcs 
Sábado, 25 de enero de 1941, 
a las 7,30 tarde y 10 naene; 
grandioso estreno1 español, ap-
to para menores: 
L A A L E G R I A D E L A 
H U E R T A 
L a conocidísima zarzuela del 
Maestro Serrano, trasladada a 
la pantalla, con verdad iro 
acierto. 
¡ ¡Un notable film que gus-
tará enormemente!! 
De espectáculo* para hoy Sába-
do, ¿4 de Enero de i ^ l 
C I N E MARI 
(Palacio del Cinema) 
Sesiones a las 7,15 y 10 noche 
Estreno sensacional en Espa-
nol . . 
LA CONDESA A L E X A N D R A 
Un íi'm intenso en emociones, 
tirtcrp'retado por Marleñe Die* 
trich y 'Robert Ücnat. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las 7.15 y 10 noche. 
Exito colosal 
L A M A L Q U E R I D A 
El l l m Nacional, scaún la fa-
mf>?íi ol)ia de Benaveute, por. 
TARSÍLA C k l A D O . 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Sesión única a las 7,15 tarde: 
Programd esp-^-i^l e" Español 
C A L U M S I A D O 
TntereSaniísiríio emotivo, muy 
bien presentado, h u é r p r e t e : Cli-
\<e D rock. ' . . ' 
C I N E A V E N I D A 
Sesiones a las 7.15 y 10 noche. 
Grandioso estreno EopañoL 
Presentación ' de 
L A ALEGRIA DE LA H U E R f A 
La popular y graciosísima zar-
zuela del maestro Serrano, tras-
ladada a la pantalla con verda-
dero acierto. Película apta para-, 
menores. 1 
L, K ^ t — — -
iciones oportunas contra dicho pro 
-l ^ rto de expropiación. 




¡ws crea ^ ^ R A L . 
icxra que: 
Kafiana, a la« tres y media 
•ja tarde, en el Campo de La 
fredera, dará comienzo e'. cam 
(nato local de fútbol, centen-
el C. D, Pelayo y el Con-
áte Leonés, nuevo e<inipo Q113 • 
presenta por primeia ve2 • 
" ión. '| 
FERRPTF.RU 
iza. Materiales de construcción. 
JS y recambios. Sembradora», 
isurecs. porcelana y cristal, 
inas ecorómicas. Cal Viva, cc-
. y yeso. 
aldo Barrera. Estación Santas 
tas. 
0 
( P A L A C I O D E L C I N E M A ) 
Grandiosos estrenos en la actual semana 
SABADO: / 
L A C O N D E S A A L E X A N D R A 
L a Revo'ución rusa, con sus sañ^ri^ntas persecuciones, sus 
atroe' íades, su barbarie... y en ê te amb-finte, un idilio- de 
intenta cinccicn. Protagonistas de este gran film, hablado en 
español: la eminente estrella Marlens Dietrich y el gran ga-
lán Robert Donat. 
j U A R . A Z V L 
? E l locai con las instalaciones' más modernas. Bspeciaíu 
dan en apenuves > exquieila rrpc^.ena Rice café .expréss y 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Bautizcs. Servicie tino y esmerado en c) Bai Res. 
ta iram AZUL. Teléfono ICGP. Ccr.c:erto diario poi ja orques. 
t» E G A Ñ A 
ataje 
D ü X 
9 i 
Aüito1 ido ^ el P ^ ^ 6 * ' 
a 8.* ^ *̂ ' 
en Esi 61 Extranjero con los nú-
^ v 138 
la gas0 de leña, 
ición a! posible la insta-
dustri^ carentes de energía 
ntensî  V e r d a l al abaratar el 
ie mer̂  \, . 
uir con! ^ introducción de c^xhu-
mjeroS'1 «norme cifra, la econo-
lCG*asóS¿ fabricación puramen-
0 D ü ^ j ^ r i a ^ en- él utilizádoa, 
su di^ 11116va e importante ta-
la aaj 
aente ^ vaocer características ge-
Gasóg«í ¿L8118 ventajas en la apli-
* ^.e industrial. jg  ~ « l u x n i . — L o s ya 
«Tocación de sus venta-
ram0 
uedeo, 
que ^ ntónción la compe-
r̂mes- ^ A- ^ Amilivia, tnge-
AÜ1135'̂  0 a ^a Agencia El íí0^1103- I>elegacio-
'as ^ -O h ? y Zamora, contando 
• COT wrsoaal especializado y 
Automóviles. Bicicletas, Repuestos. 
Indepeudenc.a, 10. s 
Teléfono 10-21 
LÉON -
A g e n c i o R E Y E R O 
Cid. 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to. 
da ciase de asuntos propios del ramo Clause* pasuas, Repre. 
senlacicnes, irstancias Cerufcades penales y Plauós, L¿« 
cencías ae Caza ^esca v Montes etc. etc. 
C O M P R A Y F E S T A D E C A S A S ^ 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, üei dospitai de 6au Juan de Dioa, F a , 
cuitad de Medicina > Cruz Kpja de Madnaj 
ÉSFECIAJ^SIA LJNfr ií^ií»l^l>Ai)i¿S5 DkA. I Í Í S O \ G& 
..NlXti-UiilNAKiAb. COÍS b t C i i i t G l A \ P L L L . . . 
Avenida del fadre Isla, b, l.1 izquieraa. leieíonu: 1394. 




El excelentísimo señor Goberna-
dor Civil, recibió ayer las siguientes 
visit:«: 
Inspector provtrcial del Trabajo, 
MUa So ig, Micesiu Tagarro, Lucia 
no Sáncliez, Frajcisco Rico Mora, 
.don José "Redondo, Comisión de ex 
combatientes del Magisterio, Alcalde 
de Ast">rgi. A'caide y Comisión de 
Gall?guillos, Reverenda Madre Su-
periora de las Hermanas Trinitarias, 
Ado fina Tascón. don Pablo C:sa-
do, don Ezequiel Pablos, Secretario 
del Ayuntamiento de. León, don An 
gel Suártz, Arquitecto stñur Afgoíe, 
• LOtíilfGA1 
T e ü i s C Iuli 
. Hoy sabade, día 25. a las sTete 
en punto de la tarde, se celebra-
rá ün gran te baile en los ciegan 
tes Salon-e^ del Bar Azul, ameni-
zado por una gran orquesta. 
No-ta.—Tetóos los socios debe-
rán- llevar la tarjeta de fic.sítas; 
para los no socios se despacha-
rán eñt tadas en el salón. 
ISEÑOSA ! ¡ SEÑCEITA! 
Permanente sin hilos, 7 Ptas. 
Sol riza, 12 " 
Cortes de pelo en todas sus for 
mas. Peluquería E L ASEO 
General Mola. 3. León. No con 
fundirse. Peluquería Castro. 
S O C I E D A D 0¿íiCBRCTA¿ D E 
E I E S R O . — 0 . A. - láADETD 
Carpinteria metálica, venta-
nas, puertas, /itrinas, etc., etc. 
Presupuestos gratis. Delegado 
comercial de ventas. D MA. 
K I J E L G DUCAL. Avenida 
Kopública Arprentina. lü. 2.* 
S E B A S T I A N F ^ - - -
(Hijo) 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Avenida del General Sanjurjo, 
núm. 16. 2.° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Concita: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
KLAWTEQ.ÜEEA LSONiüSA 
Elaboración de mantequilla fi-
na. Primera marca eMpariola 
Suero ' • Quinónos: .. I/"/-n 
6 Í3 
£tí :a Estación del .Norte Y 
por /rites de Investigación y. 
V^ígilaficia, fue detenido en 
día de ayer, Abelardo Moro Gar-
cía, de ¿A años soitero, albañit, 
natural de Mr. .V-'d. • 
Dicho sujeto, estaba reclam>adai 
por e! Jazgírib de I iutrucción nú . 
m-ero 3 de Madrid por 2 delitos 
de hurto. x 
Ingresó en la Cárcel a disposi-
ción de dicha autoridad, v 
Los exámenes extraordinarios del 
mes actual en la Escuela Normal 
del Magisterio de León, darán co-*.. 
mienzo el dí^ 28 de los corrientes, a) 
las once horas. | 
Llamando al telefono 110S 
' Publicidad "MERQ" 
J PAilIENTE.-(DENTIÍSaAX 
Ex Ayudante de la Kseueiaj 
de Odontología de Madrid^ 
Avenida del General SanjnrjOj 
lúm. 2. 2/ iqda. (Casa Olíden)* 
Consulta: Mañ 1 de 10 a 1 35 
tarde, de 4 t 8. ^ 
Teléfono 1102 
rtmsultá en C1STTERNA; L o | 
inevea 
OIJOHFS PHEHSA, 
Y D I A P O S I T I V A S C I N E 
Publicidad "MERQ" 
^.J.A,;..;,,¡..%.%.j..»,.;.,'..j,,;.,%.;..;,.'..;.^..».^,^' 
TüÉNO D ¿ F Á ¿ ¿ I Á ¿ I A S 
Tdrno de semana.—De 1 a 3 
de la tarde: Sr. Arienza, Calle 
de la R ú a • Sr. Escudero. Calle 
Cervantes Noche: Sr. Vélez, 
S A L A 
de 
Fiestas 
Todos ios días de 7 a 10, la buena sociedad leonesa, se reúna 
x en " B O L E R O " 
Todos hablan de "BOLERO ' y de su magna orquesta. 
F A B R I C A S R E U N I D A S DE P E R F U M E R I A 1 
L A E S P A Ñ O L A 
O R D O Ñ O II. 41 
L E O N 
H E R N A N C O R T E S . 10 
M A D R I D 
C O M P R A 
Y V E N T A 
DE n i M C A S 
H I P O T E C A S 
TRASPASOS 
E D R A 
Jabones. Talcos, Colonias. 
Precios sin competencia en granelés* 
CAMISERIA, P E R F U M E R I A ARTICULOS PARA R E G A L O 
C A S A P R I E T O 
San Marcelo número 10 ( 
INSTITUTO D E B E L L E Z A Y P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
R I A L T O 
Ordoño n , 8. (Casa Lubén) Teléfono 10-02 
Participa a su distinguida clientela su reapertura para «1 
ñ i * 20 de Enero, con personal competente. 
Masajista diplomada, pedicura. cejista, manicura, etc • 
No olvide que EL%LTO es el m'Tjor Salón de León y une 
de los mejores de España, con todos los adelantos más mo-
, dernos. 
M I R V L I P I O L 
Evita fa caída del cabello. Facilita su crecimiento l 
SÜLVLIIICL nunca será calvo. H«ce desaparecer la 
Fidaio. Faimacias, Drcguerias, Perfumería^ 
C I T O I T A L 
res is te encarniza 
D E T O B R 
Vari ios navios británicos hundidos 
A L E M A N A 
en el 
COMUNICADO I T A L I A N O 
Roma, 24.—Cotmuniaado d d A I 
to Mando de las fuerzas arma-
das italiana>s, núra. 231: 
"En. e1 frente griego nuestras 
tropas cogierbn prisioneros y 
«capturaron armas automáticas al 
lenemigo, en el curso de couiba-
i«es entre las patrullas. Nuestros 
feviones bombardearon a Iss fuer 
• pas adversarias. 
En la Ckenáica nuestros apa-
ratos bombardearán y ametralla-
[ron a las tropas motorizadas del 
'enemigo. Los aviones del advcr-
¡sario bombardearon Derna. 
¡i En el sector occidental de To-
fcruk mantuvieron ulna encarniza 
da resistencia contra e l enemigo, 
en el curso de toda Ja jornada. 
lEn Africa Oriental se desarrollan | 
combates entre nuestras unida-
des y la» motorizadas del enemi-
go, en el frente de Sudán, y lo 
mismo ocurne en Somalia y ^ 
el frente de Kenia. La aviación 
italiana ha tomado parte activa 
en estos combates. 
Aparatos eniemiigos volaron en 
'el Mar Egeo, en la noche del 22 
¡al 23 de enero, sobre la ciudad 
¡de «Rodas, arrojaron algunas bom 
¡bas explosivas. Fueron causados 
•ligeros daños en una casa^de ve-
jemos. N0 se deploran víctimas. 
n E l Cuerpo Aéreo alemán ha 
atacado nuevamente los objetivos 
de la isla de Malta.—EFE. 
COMUNICADO A L E M A N 
COMUNICADO GRIEGO 
• . ,' , 
Atenas, 24.—Comunicado ofi-
cial, número 89, de1 Al to Mando 
de las fuerzas armadas helénicas, 
correspondiente al día 23 de ene-
r o : , . 
" En el curso d* afortunadas 
operaciones, hemos ocupado, en 
el día de hoy, posiciones «enemi-
gas, e hicimos más de doscientos 
prisioneros, entre ellos och0 ofi-
ciales. También ,nos hemos apo-
derado de material diverso.-EFE. 
COMUNICADO INGLES 
Londres, 24,—^Comunicado de 
los Ministerios del Aire y Segu-
ridad Interior -. 
"Nada que señalar , en la no-
che del jueves al viernes ".-EFE, 
r x x 
T 
Londres, 24.—El Almirantazgo 
comunica: 
"Nuestros submarinos de la 
flota del Medi te r ráneo siguea lie 
por la aviación 
vaíulo' a cabo' coñ éxi to 'su mi-
sión de interrumpir las comuni-
caciones mar í t imas del enemigo 
con su ejército de Africa. E l je-
fe de la escuadra anuncia que 
uno- de dichos sumergibles ha 
hundido isá sur de Italia a un 
barco de abastecimiento de siete 
mil toneladas, completamente car 
gado".—EFE. 
X X X 
E l Cairo, 24,—Comunicado del 
gran cuartel británico en Orien-
te Medió, del yiernes, 24: 
"Libia,—Nuestras tropas cotiti 
núan su avance hacia el oeste. e 
Eritnea,—Las fuerzas italianas 
han evacuado Koru y Recota y 
continúan su retirada. 
Abisinia,—Se han recibido in-
formes acerca de las actividades 
de los patriotas abisinios, al sur 
y al este del lago Tana, en el 
curso de las cuales han ocasio-
nado pérdidas al enemigo. 
Kenya,—Vigorosas operaciones 
de patrullas mas allá de la fron-
tera ".—EFE. 
Pumo ^ « v o ^ s o -.émibarque de, .150 refugiadas español sella para Río Janeiro, editorial que titula "TSÍrit™" ^ Ma' 
Señala quxs entre jos 150 maleantes españolp^0 fracice 
bres tóme mucho que coincidan con fichas de U ñ-CUVno 
S&guridad, figura aquel inefable ejemplar de verbo-
gresi-sta de la delincuencia, que se llamó en virr 
Alcalá Zamora. Seguidamente da cuenta el periódíí^. ^ 
tención de Fernández aiérigo y Ventura dassoís n la ( í 
teníari sus papeles en regla, y termina diciendo' „ L¿ 
pronto conocerá las listas de embarque de este "aleV^ ^ 
"francés", aplaza hasta entonces su definitiva pest?6 1̂ 
"que no se olvide que el ^Gobierno esipañcl mantien * 
su icbservación y vigila estos embarques, y y t̂ê  
die España no se resigna a que los asesinos de t r ^ 
vendaval rojo huyan bajo la solicitud paternal » añQ5 
C I F R A . ' 1 ^ ^ficií 
COMUNIC 
LOS COMPONENTES D E L 
CONSEJO N A C I O N A L 
FRANCES 
Berlín, 24.—Ei Al to Mando ¿fe 
\ s fuerzas armadas alemanas .co 
munica: 
"Los aviones alemanes en el 
curso de vuelos de reconocimién 
to armado efectuados ayer, han 
bombardeado objetivos de impor-
tancia miltar en un puerto de la 
costa oriental británica. Los avío 
nes de combate, con gran radio 
de acción, han atacado a dos 'mer 
cantes arnmdos enemigos, con un 
despIazamietQ total de 8.100 to-
neladas, en la zona mar í t ima si-
tuada al Oeste de Irlanda. Los 
dos barcos fueron hundidos. Otro 
navio de 5.000 • toneladas quedó 
inmóvilizado, complietamente en-
vuelto en llamas e inclinado fuer 
temente de banda.' También se 
han observado varias explosiones 
causadas por las bombas lanza-
das contra un mercante,de 12.000 
toneladas, que se encontraba ,a 
la aftura de 'la costa oriental dte 
Gran Bretaña . 
i Un avión enemigo ha sido de-
rribado en combate aéreo ".-EFE. 
han 
Vichy, 24.—El diario oficial pu 
bUca esta noche las nombres de 
las personas que infegran el con 
sejo niacional. Entre los 188 nom 
1>res figuram los de Bonnet y 
Chichey, éx ministros; ,el jefe 
del, partido papular ' francés, DQ-
^riot; e í socialista Paul Faure; 
;el ex ministro de Información 
^Erosard, el Cardenal Arzobispo 
' de Raiís , monseñor Suhard, el 
coronel La Rotque y é l ; ex em-
bajador de Francia en Berlín y 
Roma, Poncet.—EFE. 
m i l í ta rizada 
"Las 'ai 
loado en la 
icc:or.es de 
pesar del -n: 




La avi < 
han 
H t í R l A 
DO 
S Í M A OKSTÍTUI-
Méiida, 24—En el pueblo de lleva una, crecida de más de 
Zarzaeapilla, la iglesia ha que 
dado completamente destroza-
da y numerosas casas se han 
hundido a consecuencia del 
temporal. Varios camiones con 
víveres han sido enviados Ipor 
el gobernador civil para asistir 
al vecindario perjudicado. 
x x x 
Cuenca, 24 
va cuatro metros sobre su ni-
vel ordinario. Todas las huer 
tas y parajes cercanos al río 
han quedado inundados. Los 
ríos Hueear y Mescar han au 
mentado también el volumen 
de sus aguas y han arrasado 
las huertas y algunas comuni-
caciones. Se han. montado ser-
vicios peraianentes de vigilan-
cia y socorro con ambulancias, 
etcétera. 
X X X 
Badajofc, 24.—El Guadiana 
ocho metros sobre su nivel y ei 
Rivilla, que es un arroyo sin 
importancia,, se ha desbordado 
y sus aguas han comenzado a, 
invadir las calles extremas de 
la ciudad, caseríos y huertas 
próximas. L a populosa barria-
da de San Roque ha quedado 
completamente incomunicada 
y las aguas arrastran numero-
S E C R E A EN FRANCIA 
U N CONSEJO N A C I O N A L 
Vichy, 24.—Ha sido proaoulgada una ley por la que se 
crea un' Consejo Nacional. E l diario oficial publica, además, 
otro decreto con ios nombramientos de los miembros de di-
'cho Consejo,—EFE. 
Vichy, 24.—Ha sMo publicado con carácter oficial un 
comentario acerca de la creación en Francia de un Consejo 
Nacionál, en el que ee exponen los motivos de esta medida y 
se especifican las tareas que habrá de desarrollar el nuevo 
iorganismo. E l mariscal Petain—dice—expresó hace un mes 
BU dereo de crear un organismo que asegurase el contacto 
más estrecho entre el Gobierno y el pueblo franceses. Este 
•.proyecto se ha llevado a la realidad con la creación del Con-
isejo Nacional. Se trata de un organismo que se compondrá 
ide unos doscientos miembros. 51 Consejo Nacional j-dice el 
comunicado expresamente— será una institución provisional 
que desaparecerá probablennente en cuanto Francia se dé a 
sí misma una nueva Constitución. Este organismo —afirma 
por último—no .tiene ningún caráctar constitucional ni legis-
latvo y ^ j a b ^ la ¡mĵ caoiQieate coasíuitiva.—EFE. 
ICl río Júcar lie i gos enseres, habiendo perecido 
muchas cabezas de manado en 
los caseríos inundados. Dos mu 
jere^ han perecido ahogadas 
en una cueva én las pro x ¡mida 
des del Eivilla. Se teme que un 
hombre que esta mañana daba 
voces de socorro desde la copa 
de un árbo1 haya perecido tam 
bién. Muchos pueblos del curso 
del Guadianá están incomuni-
cados. 
X X X 
Sevilla, 24.-E1 Guadalquivir ha' 
experimentado una nueva crecida, 
aunque se cree que no habrá 
más inundaciones. Auxil io Social 
sigue atendiendo solícitamente a 
tos refugiados v eje las inundacio-
nes pasadas. 
X X X , • 
Talávera , 24.—El Tajo y el A I -
feerche en su confluencia, ¡a cin-
co kilómetros de la ciudad, han 
invadido con sus aguas extensas 
eonas de terreno próximo a la 
carretera de. Madrid, que se ha-
lla incomunicada. E l Tajo, a su 
paso por esta población, lleva un 
cauce de medio ki lómetro de an-
cho y solo falta veinte cent íme-
tros para cegar los oÍoS del puen 
te metálico. Las comunicaciones 
con Madrid se efectúan por la 
carretera de Escalona y Maque-
da, con una desviación de treinr 
ta kilómetros.—CIFRA. 
EMPRESARIOS. H A B I L I T A D O S 
PAGADORES: 
Fornmlad antes de fin de- 'ene-
ro la- nota estadística que solicita 
y precisa el Régimen de Subsidios 
FamiUar&s,. 
Rwcane^t, 24.-!ior?a Símai ha 
i?>do «esütufdo á s sus funcio-
nes de . Jefe dle! Movtrnsenío L© 
gñwnaHio, de cuya dirección »© 
encargará perenemente ¿T ''ge 
ner»l Aí i íoaescu. -EFE. 
ROOSEVELT SALIO A ES 
PERAR A H A L I F A X 
Washington, 24.—Se sabe que 
el presidente Rooscvelt mairchó 
a ' Annápolis acompañado del m i -
nistro de Marina, Knox y del je-
fe de las operaciones navtales, 'al-
mirante Stark,. los cuales, a bor-
do del yate presidencial saliaron 
^al encuentro del aconazado "Jor 
ge V " en el que viaja Lord Ha-
üifax y siu esposa. También fue-
.tlon ja siu encuentro-el m^r.istroi 
de AustiraHa y otros diplomáti -
cos del Imperio Bri tánico. 
Los honores rendidos a l nnevo 
•«mbejador br i tán ico no . tienen 
precedentes en la historia del 
protocolo norteamericano. Se 
cree que esta misma noche el 
Presidente , R(*>scvcitr con Lord 
Halifax y su esposa, regresairán. 
a Washington en automóvil.— 
t 
B I señor 
P. B E N I T O ALONSO 
F E R N A N D E S . 
lia fallecido en León el día 25 
de enero de 1941, a los 68 años 
de edad, habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y la Ben-
dición Apostólica. (D. E . P.) 
Su esposa, doña Anselma Fer 
nández; hijas, Manuela, Rosa-
rio, Salvador (Pbro.), Salus-
tiano, Sor María Isabel (Her-
mana de la Sagrada Familia), 
Secmidina/ Aurora (Maestra 
Nacional), Paulina y M.a Tar-
süa Alonso Fernández; hija po 
lítica, Sortensia González; nie 
tos, hermano, sobrinos y de-
más familia: 
A l participar a V. tan sensi-
ble pérdida, le ruegan una ora-
ción por e l alma del finado y 
asista al funeral que tendrá lu-
gar el domingo .día 26, a las 
diez,y media, en la iglesia «del 
Mercado y acto seguido a la 
condneción del cadáver, por lo* 
que le vivirán agradecidos. 
Casa mortuoria: Herreros, 14. 
Ginebra, 24.—Noticias 
Londres indican que los ai 
qnes aéreos .efsetuados 
descanso sobre Malta, 
smo causa de que el gob« b tenido q 
naaor militar disponga m ii reconocf 
toda la población de l a l b del mal 
haga servicio militar con a En ei M 
rácter obligatorio. La movj isla de Cre 
lisacinn b n s i r l r » xrn <w/ín̂  i'emanes, 1 
protegido p 
li ió  ha . ido ya orde s 
da.—(Efe), 
A 
e fas decbrscionts 
Lindl 
ha podido 
iiue tres gr 
cuadra ing1-





- Roma. 2 
Nueva York, 24.—La declarada Mando de 
del coronel Lindberg ante la Cooi tanas, nún 
i sión de Negocios Extranjeros del "Los úl 
i Cámara, ha sido objeto de mucto n ei S<XÍC 
j comehtapios, en los círculos poüti i^uían op 
| eos, donde se cree que podrá toj (erada al 
por consecuencia él prolongar los del enido que 
tes referentes al proyecto de Las fuerz-
plenos poderes a Roosevelt—EFI Ij plaza fu 
livisión " I 





le tierra, 1 
durante 
ti Nue 
bsta el ú 
"Cnvfi ton huecos 
Lisboa 
Nueva York, 24.—El 
que conduce a Wükie, ha 
esta mañana a 
continuará viaje a 
o me r o 
ascendido a 
G e n e r a l 
Como verán 
nuestros ^cWH 
en ta referencia del C0,isef¿ t\ 
Ministros, lia sido ascendía ^ 
General, el dignísimo ^or101iQ r̂ 
Benemérito Instituto de w n ¡ 
dia Civil, don Pedro Romero 
































Son tantas y tan fner̂  
símpwtías que el hasta 
Coronel Romera tiene e» 
que las felicita-ciones por W lS 
so han de ser numerosas $ p r r 
Udad, pero queremos qiíe (0 
mera sea la nuestra, Lnst' 
riñosa para este heroico aeJ 
del Atcásar de Toledo. 
